



lJmero 34-8 de LA MONTAÑA que el método de
)sus adversarios es disputar dcsenlendiéndo-
»se dc la traJición. No comprendemos cómo
)el arliculisla se Iw alrevido á estampar eslas
)palabras1 cuando sus escritos se hallan pre-
»cisamente inspirados en una franca oposición
»a la fecha L1el ma"'irio de Sanla Orosia en·
))seilada pUl' la Iradición y confirmada flor la
:tSi.lllla Sede.» Ya lo ven llueslros lectores:
inlroducido en nuestro lerreno, ahora IIOS
Illega nue:ilra posesión, aunque sin pl'ue·
bas,
Del parrafo copiado se de:ipl'ende 'lUJ' el
al'liculista !tabe que defendemos una ll'adrc·¡ón
fJue 110 es la SU)'3; y, no obstante, comu ~i 110
se hulliera dadu cuenla dc lo que acahu L1e
exponer, sigue y dil'e: «(Con una dificullad 1
)/10 pequeña por Cierlo, liene llue lTl1lH'zar
))qllien II<.I)'a tle cOlllender ron el Sr, CÚlar-
)do respeclo a la lradición en sus rei:H'illnes
I)COIl los decrelOS de la S311l3 Sede v eDil la•
»auloriLlad de los Preladll! jacelanos. Y no
))CrC~1l nuestros lectorcs que esa dificultad se
»deha iJ la fUf'rza incontraslable Ó ava~alla­
»l!or:. lógica de los argumenlUs del arliculis-
»ta. Nada de eso: lo árdllC' del problema con·
)sisle en que déspués de leidos y releidos
)SlIS escrilos, no es posible saber a punto fijo
»qué es lo que t'slc! seilllr afirma y qué es lo
»qne nicg<.l: que es lo quP., respela y admite
»f qué lo que desaprueba 6 impuf;nH» Diga
!loslo Vd., purqtlp. 110 lo comprendenH s: ¡CÓ-
mo se compaginan cslos 1105 slIellos, j'l prl
mero 3tirrn<.lrHlo que IIOS ha enlenLliJo, y cl
'2.0 diciendo :'1 S\lS 1I!I~lnl't'ii que no IhlS cnm
p,'cllde~ Jan,{ls Iwhí:,mos Irido esle milagro
t'1l Ilingún lilJro: sólo Vd. sabe hllcerlo: no
comprendel' al advers3rio y sin elllbar~o, im
pugnarlp.. Sin duda se refiere en el segundo
suelto copiado, [¡ nueslros articulas sin con-
testar, y discurriendo cómo salir del paso
sin que nadie se lo pueda :llribuir a impoten
IcnciJ, .Iebió exclamar: mnnHeSl<lndo que no
lo comprentlo, quedo cxcusaJo de fonteslar,
Y vengan Cai'13rdos con sus rrglas de crilica
y al ros argumentos á combatirnos. Ya lo sa-
ben,
Y sigue cog-iéndonos por su cuenla, Sin
comprC1lder y comprelld,endo lo que escribi-
mos. Oig:'imo:.lc, (tEn el articulo Jel 1II'IIlH~­
»1'034.4, pUl' t"jrmplo Sf' lamenta am3rgamen-
)Hc d~ que la publieacióll 1Ie1 Decreto tle 22
))de AIIr'il e,~ un ,qoipe, SI 110 morfal, al men06
»de pronó$tlco I'uervado ]Jata la TnuJlcIÓ,.. Pe·
»1'0 poco de50ptlés, en el IILIIllf.rn 346, afirm3
))que ese decreto de (a Sagrada f:ongrtgl1ción,
»nada ttene que ver, que 1Jl juzga ni ,·cprueba la
»1'rad,óúu. P!les elltollCf'S ¿el! qué queriamos
»Sr, C<lñ3rt/o?» Que en que quedaJllos! En
que VJ. no deLe en~<.li13r :1 sus I~ctores CaD
escamoleos que siellt<.lll mal cntre persona!
formales, y de los <¡ue no fJf'CCSila la \'erdad
para ser tleff'llllida, Entre las })al:Jbra~ co~ia­
da,; se c::Jlla Vd. otl'as, y Il3ce también caso
omiso de las qne de.spuI's tienen por objE"to
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tra este artículo: «La incógniLa de la Tradi-
ción» en cuyo escrito disculimos y probamos
que 1I050otr05, parliendo de un heclJo conoci-
,do y expresamenLe consignuLlo en documen-
tos de la Tradición, dedujimos el siglo del
marlirio, qf.l¡;! es 13 incógnila que se busca; al
paso que nuesll'O aLlvers<.lrio, in\'irlicuLlo los
términos, Pill'¡C de la incógnita para negar el
hecho conol'ido, )' éSle nuestro articulo, tamo
bién qtleda su bsislente: «Prt>ocu paciones con·
lra 10-; adversarios de la Tr3diclón» prnball(lo
fl1 hecho pospsorio, su prescI'ipción, COIl prue·
uas 'Iue 110 han fllcl'ecillo el mas pcquelio
cxilmcll por panc ¡Je nueslros adversarios.
EII l'esumclI; que qu<'da inlacla toda nueslra
argumenlacióll, Eslo es un hecho.
Ell camuio el gCl'ellle de llucslros adver-
sal'ios se ha pcrmitido oponrrnos nada mCllos
qlle ulIa serie de L10ce arliclllos que, dejandO
a¡:tu'le 13 hojar'asea, quedan reducidos illl'cs
pllllloS: iOPriorid;\d desu tradición: '1.° Fecha
dd manido de la ~anla fijillltlola ell el siglo
VIII,y parlallto, ne~ando la posibilidad de ser
hohema Sanla Ol'Osia: 3,11 Fuerza re:'iultanle
dela aUloridad de laS. C. dcHiLos que 3llrue-
b:¡ el siglo VIII, en el Decreto y Rezo.
Para probar lIueslro adversario su intenlo,
empieza por tom<.lr posiciones dici~lIL1onos:
«(La cucsliun, lal como, no prf.'cisamente por
»nosolros ~illO pOI' el SI'. Cañardo, seplanleó,
»es sencillísima, pues se reduce a esle 3r¡;u"
)}IllCnlOjuridico: El qUfl es anl~rior en tiempo,
»es prdel'ido en derecho: Qw pnor esl lem·
»)pore)Jol/ol' est fure, regla en que cslfl iuspi-
»I'ado lallluiéu lIueSlro aClll<.I1 Códi:;!;o, cuando
»)disflOlJe que (O,¡ I'e.sllltnren do!: poseedores,
»)(S(:I':'1 lH'df'l'ido) (.\ m¡'ls :Hlti~uO)); es 3sí que
»)ell esl¿l cucslilÍll sol)l'e la recha Il'adicional
»del martirio de San!;) Orosia, la tradición \.•
nesCl'ilOrl!S mú,~ anllguos estiln en favol' del
«siglo Vl~f: luego e~a es la mas alHigua, y la
»úllica v verdadera lradición,» Con esla al"'
::;ucía sé nos illtroduce en casa, se cUlIsliluye
dueilo de ella, y nos envia f¡ paseo, Y deci·
mas :lrgucia, porque cualquiera cumprcnf1e,
sin babel' eSlUdiado Derecho, que si bien es
cierto que debe ser preferido el primer po·
seedor, sólo deLe admilirse cuando no hay•
m:'IS pruebas de propiedad: y esle aforismo
juriJico no lielle ni pucde len el' lugar cuan-
do existen otrOS documentos que 1'3 prneb3n,
y nosotros los lJf'mos ya presenlado en los
articulos <Hites cilatln~, sin que el que pl'~·
lcnde apoderarse de nuestro derecho los ha·
ya anul:1do con ~1I argumenlaciórl,
Pueslo ya cn nuestra ca.sa con slllilt'zas,
echa malla de oLr¡:¡ de sus especialidades, drl
escamoteo para de¡;acredilar ;'1 Cañardo; pues
no contento con su primer arLículo, las em-
prende ell el que Litula (La Tradición y el
l\I~morial conlra Tamayo» para presentarnos
en cnnlral!icción con nosotl'os mismos, \'cn-
Ira bicn ó no eDil el titulo dc su arlÍculo.
Comenccmos,
Copiamos: «Dice el Sr. Caña:-do en el nu-
SEMANARIO liBERAl YDE INTERESES MORm~ yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAOOS
SUSCRIPCIONES
Año VIII.
Nada nuevo ofrece la silUación de los mercados trigue-
ros c.n relación a la semana anterior, Nuevamente preo-
cup. el temor de que el persistcnL6 temporal venlollo, en·
dureciendo \a ca~a superior de.!a Lierra y agostando los sem
bradoB, haya vemdo á mermar de UDa m~Dera notable los
l'endimienlos de la próxima cosecha, que a principios de
Marzo lan Ihooieras esperanzas hiéiera concebir"
Eslo 65 cansa de que 105 labl'3dores, que lodavia guardan
elist.enciu en su.. graneres, las reserven á prevención de
que la tequí.l. prolongándose, malogre la oue., cosecha,
Slgún ltU ob,ervaciOfltll t:tn"ficadas por /0' alumno,
tkl Colegio th Esclalo.! Pia.!
Dias ~hill1a lIinima Media






ti Sdbado.-~aftfo.-Sanlos León, Antipas e Isaac,
monje.
t~ Do,.ingo lis RuuN'eccadn.-Sanlos ZeDón, Julio,
Constantino, S.bas.
13 Lunu.-::ianto! Hermenejildo, Qnintiliano, Urso y
Mh)mo"
lt Martel.-5an Tiburcio, San Yaleriano ,San Pedro
Gondlez Telmo.
Hj Miircoles.-Santnl Oasílisa, Ana~tasia y Victorina.
16 Jueve.!,-Santo~ Toriblo de Liéb;ma, Lamberto ,
Cayo, ! ~anta Engracia.
n, Vim-ne,-La beala Maria Ana de JesÚl, San Elias,
San AniceLO,
Inserción de ,nuncio., comunicado., reclaDIOI
E:"I JACA: Trimestre UNA. peseta. gace~iIIas, en p~'imera, tere.er. y eu.rll pllOI •
FUERA: Semestre ~nso pesetas ylS 81 año. REDACCION y ADM1NlSTRACION, Calle Mayor. !8 precIOs convenCIDO. les.Esquelas de defunción'n primera 1 tntrl. pI'•
;E;;XT;;';;';;NJ;;':;;";;;:..;I;¡~;.'';¿;~;.';;;';;~=;;;'!.I_.:S..;.:.;:I;;;.;;ñ2;c',-_~~~~_~~~~_~ ;~=====__~_== =.!..:::.:.;:.,¿p::.r:;:ee:.:io:.:.:r.::.::.d.:::.::id:::o::.:.. _
SEMANA~IO DE AVISOS
Istado 4e 111 cueatión.-Cont.rl1dicciones de Cañardo
f.
Recordarán nuestros leclores que después
de las e5-caramuzas que sosluvimos con el
Sr. Carús, y relirado esle seilor de la p3les-
Lra, escr,ib.imos cinco arlículos eflcamillaLlos:
«Lo!: pp, 8olaudislas) iJ d.esaulol'izar al P,adre.
Papt!broquio en la cuestión conCrela de las
AClas dc S3nta Orosi:l, )' lo hicimos por seis
motivos que esl:lu aún sin contcstar': «S"brc
el Decrcto») proballdo :POI' el titulo y duda
disculitla y resuella, que 110 fué oujelO tle los
PP. lte la S. e, de RiLOS, la parte bislorial de
la Santa, sino unicamenle su culLo contílluo
e inmemorial, comu se deduce cl3ramenle del
tiluln y proposic'ión disculiJa y aprobada:
«La Tradiciófi)) en cuyo arlículo sometimos
la Tradición jacelana '1siclc re¡:rlas exif;idas
por la ~rilica para que sea acepl:;¡;ble en tildas
sus partes, y lampoco se ha opueslo nada con-
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5 2.\,lS -:!' B'3
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'"U[¡ tito y arroja enseguida un tiestn. Cerca la bf!ne.
mCrl~a la casll.; suuen algunos agentes: E:SCudriñan,
~uqUlerell y cozan al agresor: es otro mucblcho Ji.
J<'IO de cascos, por el e.:::tllo del mu~rlo.
Con esto se da por termiuada la refritga.
Pasa la ,tarde Slll n~ve~ad ma,)'or. Lol> periódicos
dan ~ll hOJa CXlraordmarla la narración del suceso.
El publlclI se rl'UI,e eu grupos eu la puerta del ~ol
comentando la'; Iln",edades. Ya no predominau lo.
estudll1n1.es. El lOOllO toma otro Cclrácter, LOli gro.
pOí> cautan l~ Mar,ell.ela y dan vivas' la Rtpúbli.
ca. La guardia mUDlclpa\ mont.ada despeja la gran
p!aza po SID trabajo, AlgunOt grupos se corren bao
cla la plaza de Sant.o Dommgo.estrozando á pedra,
das cuaulO pueden: en loa faroleJ; del alumbrado
públi!?O, quedan gusrdadu, como en un estuche, ~as
peladlll~15 de arroyo que á "U paso arrojé la turba
eafureclda
Por la loche nuens alarmas y nUe'1"08 tir08 en la
puerta del Sol. ' . El ",'ecindario 8e acoje á su casas y
lo:; que han !"1\'IJo mucbo y recuerdan las epocas
de las b~trlCadas revolucl·.lDarias, murmufln:_
¡Aqul .... 0. a pasar algo gordal
•
" "J)omingo 5 -Es uno de 108 días más btlllante.
de la prlOHI.Vero. madrileüa, el D01f/,ingQ de Ramo,.
LOl:i atnOb de las Iglesia:: se cOL:vierten eu jardine¡;¡:
el romero y el tomillo de la sierra. lIeuan el aire de
arOroaa gl'atos y lefrigerantes: el iucienso, también
mezcla SUl! perfumes al de las plantas campesinas
Las pal.mafl con su perfil de oro, dan al cuadro Ull~
nota brillante y despiertan t>n la meute idea8 de
amor '1 de pall:. PuelO, á peiar de lns pesares á la
mauaua de hoy 110 le han faltado t'8as notas' tradi.
clOnales.
La .gente asi¡;tio á tni~a tranquila y confiada: apeo
na:; t:l la.. c,olgndUl'as uegras de la Unión &colar
e! bando de,l Gobernarlor prohibicndo las manifesta:
m,oues clll~eJela¡¡ y algunas parejas de la guardiaci.
VII, eu HOJl:l de campana, recuerdan los disturbios de
aJel'. Pan'cl:l que se hq vuelto á la normalidad,
Al termin81· la corrida de loros se formaD algunos
grupos en In pnerla del t:iol. A las ocho de la noche
la aglomeraelón es graude, La '5uardia civil, esta.
ClOnada. en cl mioisterio Je la Gobernación, da un
t~que de ateociOIl. El80oido de la COrneta ogudo y
vlbrantl:l basta para despejar la plaza.
Lune6 6,-La agitaCión ha desaparecido de la ca.
IJe; pero eL cambio se refugia en las columnas de la
prensa, y allí e.icupe toda clase de vituperios sobre
:;ilvela, sobre Maura, subre el gobernldor, 80bre los
guardi~1:I de segUl'lda.d, ~obre todo cuanto repreSt!n,
La gobierno. Hay periódiCO que habla de la refriega
de la calle de la Ruda, cou altisonancia cpi:::a digna
de algún episodio del Dos de Mayo de 1808... Re·
cuerdo haber leído en un colega que cta sangre man·
chaba VUrlalO C;1l\es del barrio de Lavapiéu 1 que
hubo. moment06 en que sólo se oia cel e¡;,tampido de
los d'8paros y los aJes de los moribundos s
TalelO exageracio!les han hecho reaccionar de oue·
'1"0 la opilHóo eD favor de 10R dp.fel!sort'l del orden.
Uu hecllo 1~ comprueba. Había di~bo Bllmparcial
que los SOCIOS de In reña, apostrofaron á los guaro
pias de Bt>goridad, por su conductu con 10111 manifel-
tan1.eK. La uoticia produjo entre los socio.. de aquel
anstocrático circulo wuu revuelo. Predomina en la
Pe~a el elemf'nto militar joven., resuelto; cuantoll
a!h se cougreg'8n soo persnnas de posición indepeo-
dlellte, cou signiticaClón bien definida y por tanto
celosa!! di que el nombre de la Socitdad no ande ea
lenguas, ni se tome para amparar determinadl!
maniobras políticas.
Se acordó abrir UDa suscripción eo favor de 101
guardias heridos, como prueba de la simpatía conque
la soclCdad habia visto sn conducta J que ulla comi,
sión .de ¡;ocios visitara al Director del colega para
soliCltar una rectificación cumplida, que como es
uatural no se escatimó.•Por cilte detalle puede comprenderse que una bue·
na parte de la OpiOIÓO, ae hella divorC1ada de los
grande8 rotativos".
Uartes 7.-Coutinúa la prensa ¡U campaila eo·
conada cOnlra el gobierno. La capital sigue tranqui-
la.. ~Oti republicanos que proyectaban enterrar al
B.lMptcia, CQn gran pompa ci"ica lOe ban ViitO rhai-
qu('adol\ por las autoridades que dieron .epultura al
muerto á hora muy tempraua 1 sin que nadie se eo'
t"lra~a del suceso... Aliunos detenidoi por los dis·
tl;lrb.los pa::.ados declaran que recibian dos pesetas
dlarlall y algunos nlÍmeroe gratis de diarios popula.
ree, por alborotar en la calle.
.A1ilrcofe,8.-Cierro efltos apuntes. En Yadri,d
~elUa calma completa. En Zaragoza, Valencia y GI'
Jón, se nota ictraoquilidad precursora de disturbios
m~s ó menos graves. Resumiendo lo ocurrido, puede
decirsse, que la tragedia di .:Sala_anca suscitó nD
movilIuent.O de indignación unánime. Participó de
LA MONTAÑA
Dudos por cam:a baladí habian apedreado á la Guar-
dia CIvil; y que é-sta habia hecho fuego ~obr~ tOl! re·
vollOtiOD y que ueutro de la misma gloriosa Univer·
sidad, la~ balaw del m8UlOer habian tiegado eu fior la
vida de !res estudI3ULf!S.. La indignación)· elhorror
C<lldetba el Cuchlcheo (le los curiOsos .. POCQ des·
pueslo/< periOdICOS rontirmabau la lmle nueva.
UD goberoaour tan det>grach,do corno torpe, ha·
hía ..ido, tlegún los papeles públicos eL.. promovedor
di tao l'aogrlt:Dta joroada.. Había .. ido destituidoen
el aclo por el UHnll>lrO; ~rO uQ,aplBcaba el deseon,
teut.o público 1.Il.Q JUHu tlgor... Madrid se entregó
ul de~ceoso acariCIando ensueños de 'engan~a.
•
" "J'iertU6 .J.-La jU\eDtud escolar se echa á la ca-
lle dl';VUl;:Sla á tvdv" AI!te la puerta de la Universl-
o..d central pide frenellca qUd la bander.. oodee á
media aila ,El gobernador secuuda la petición de
los e"tudiantes y es dfsacatado.•. Con las boras la
furJa estudiantIl crece. Lo.. agentes de la autOridad
tienen ordeu de proceder '::on la moderaciÓn pOl::lble.
Sf'guros de uua relativa impuDldad, aumenta la
furia de los i ..colare::, Se l'sp:ucen por la¡¡ calles
p:dieudo COIJ alrano vocerío L., caida oel gobierno•..
I:!:n el fIlt!t!hng que ~Iebra la liDlón escolar, UD estu·
dlante de medicina prOfane que lJO se eutle ~n chse
basta qut" il mlllll.tro tIa la Gobern8CJón sea desti·
tuido
-¡Ese mucbacho me quie~e hacer un favor!-"
fama que dijo el Sr. Maura, cuaudo le contawn el
I,,,,t'go del tnbul.lO estudiantil.
...Y vu pasRudo el día entre carreras y 8U$t08.
Por la manaua. lo.. guardiaS de o(deu públir,o son
agredidos a pedrnd:lI¡ en la puerta det 81.'1. Los pro·
yectiles son de grau calibre. Heridos por el 801 di·
bujan tlmpliss curvaS 8úbre la exteusa plaza J rebo·
tau flobre la musa oscura que forman IOi UDlfortIles
de la fuelza púltlica. Cllrga é::ila COn los sabl'JS de..•
lludo8. Como oauda de gOl'dol1es ul:iUl:itil.da se t1i.!mel·
ven los apeJreadorea. Grllos, COnflH¡LÓll, carrerae,
ciel'l'e apresurado de los escapar¡,te¡; y risal de 108
que prel:!eucJau la ballda <fesue la acera de enfreno
te.... TOlllI, uada, Pero la gellte reacciona un poco
en favul' Ile 108 menteuudol'es dt'l orden. La vista
de lo¡; guardia", per¡;ouajes a quien cutre todos be.
mus dí"l.'oprel:!tigJUdo, perl:ioniticl1udo en ellos cuauLO
de ridículo y gro:csco puede tener uu repl'eseutante
dt\ la autorIdad, ¡;IU poder coe~citivo bastante para
impciner¡;" y lograr el público respeto, la vista, digo,
~e e80.:i rnodeslos herVldOrel:: de la seguridad púbilca,
}adeantr6, sudorosoe, afrenlados J agrcdldos por
UlJ<I legióu dó adolclOceulclO inquietos y revoltOSOS,
lea gaIJa la Simpatía popular. .
A las tre. de la tarde palla un .. manifestación de
estudiantes, correcta, lJtdeuada, pacífica. Sao UllOS
dos mll mucbacho~, bien trajeados ea su mayoria.
L1e\'an, como t>u triuufo una grao coroua de fllJl'es
que dedican á I::US illfortllnados companeros de Sa-
lamanca y van á despedir á la comisión que ha de
de~sitarlQ sobre la tumba de 1811 víctimas.
y anochet't'l. La puerta del Sol vuel\-e i encres-
parse. De 108 grupos parlen silbidu.. y mueras Los
tranvías tocaulllutilmante los timbres de alarma.
Los manifestantes destrozau apedradas los cristales.
Varios pasajeros rc..u\tan hendos. Vuelven á cargar
In! guardias. La nocturllldad favorece á los agreso-
rés que loa reCiben C09 nue\"a lluvia de piedras. 1\
puco toe restablece la calma .. Cuatro sohJados acom·
palian á U1I guardia hendo, Ha recibido una pMra·
da en ,un ojo La sangre mancha el pañuelo can que
el hendo IIlt.enta restauarla J gotea I::obre el bigote
Incallecldo.. Es un rostrO mOreno y enjuto, de ve,
terBno sufrido, cuyo valor pregonan las crtl.ces que
adornan !lU pecho.
"" "SobadQ 4.-La misma decoración de ayer. La po-
blaclóll no intetrumpc su vida normal; pero flotan
eu el aire pre8aglOl:: de uuetas algaradas A las doce
se sabe que uu grupo ha ido al mercado de la Ceba.
da para lu¡¡url'('ccioonrlo. Los agentes de la autori·
dad 16 preselltan y son agredirl08 violentamentl.
neCfhazan la agrc¡:;lón con tlroi de revolver. El olor
de lit P9lvora enurdece 108 únimOB, Lo~ más belico·
S08 se refugIan el! la calle de la Ruda, centra de los
bamol> BlljOai donde aún 8e perpetua la saugre albo~
totada '1 bullanguera de chisperog y mannlos ... A 1011
pocos momautoti cae un paü;¡:lllo m'l6rto. PrQuto se
.sabe6U uombre: el> el Iiospicia. Ull vendedOr ambu·
lant.e, orgalllllerp á rilto,;, torerillo de c¡¡peas en el
pu~nte dio! Valleca::i, materia dl.puesta lú :nismo pa·
ra nu freglldC'l que para uo bArrido, Ha .sido muerto
de uu tlro en la cabeza. ¡i>obre muchachol Al mis-
mo tiempo retiran ¡j UD guardia gr..l\'emente bendo.
::)e prelieutll ItI guardia CIvil por vez primera en es-
ccna La vetel·ana e" acogida con silbidos J muera ti.
:;u preseocla eVOCa el recuerdo de la tragedia de
Salamauca. Un exaltado dispara contra Jos ciViles
--~~--
CRÓNICAS MADRILENAS
Diario de Uf/Ol molilles
. JMve, 2. -El día de 1:'1 gl'an fieFlta militar de la
Jura dtl la uaudp r3, l,uochl'ció con impre,,;'iolles lúgu.
bres, Hubí:\ ll'an:scurrido ulegre. L. muchedumhre
llenó las calle" cunosa y jOt¡al. Admil'o la marcia.
ll.r.Iad del He,y <;UllUUO P».:lÓ ;i cllb»llo ¡¡egllldo de lu-
c!do ~stado Mayor y brillante el'colta; aclnmó al
r.Jér\~lto cuando ni SOl! ~e charauglls y clarines des.
filó por 11IK calle,!;j arlmu'6 cou éxtasis de niüo l:urlO-
KO la. pompa p~hltiua 1 el fa.usto mllitbr ... A la cal-
da delllol timó Ú~ aspecto í"1 tstado de 101:: áuimos.
La p'Jerta del ~ol ¡,le Il<\no de corrillos doude se ca.
metJtaba con I'el1lblante CéimdQ noticias tristes es-
parcidali por itl"í,~iblps mensajeros por los ambitnl::
de la ciudad. 8(" dél'Ía que ell Salamanca habían
OCUrrido grave6 sucesos; que 108 el::tudiautes amotl-
eoñordo,
explicar y aclnl'<lI', dcjalldl) asi incompleto su
verdadero IJcllli.lu para cogerllus en COlJl1'a-
dicc;úrl, que CtI lo que Vtl. se propolJe. Se
110S COIIlC l"ll el s'f:¡;undo ph"rarll dos pahlwas
que pÚ1':o.1 ...ulas lu aclar:HI loJo: ú,·cianws
c01ll0 probllllw., l'f,ji. i¡;lldollIlS á Illl:'Slro arlic\I-
lu :)Obre el Ihaelo, I'I'O!Jillldo que 110 Í'lllell-
dió la :i. C. el., Rilti~, ni PUClI lIi mucllO, 1'11
lu rdl'n'lIte ;'1 la pall'ia., ... iJ.,::lll tid marlirill
de ~.lll\a Ol"llsia, ~ si ~¡jll) j'll cU:JUW :JI ¡;UIIU,
('tI.'. f'le.) ~ por ('slO tiel'Í:¡n,o:o. que la S. D. ?Ia-
da ue'leqflc ver, q/lt1U j!/zgfl 1/l l"epruebala Tra·
du;¡ÚII. Y lUd¡¡\I;1 11llS dice lan rrc~co: «Alir
»IllJcitlllC'$ :0.011 P::.I:1S flcl SI'. CaliarJo que al'lI-
))1' I1Jn hah!";;¡ tic \'I'I'SC el mbmo para IwLJcrlas
)HII! colJoiliar.»
Pa~clllo:t plll' alto el parr:J(o úc f1UC.:i.lJ·o
cOlllrincurl!l' ell qllt', pUl' "aoror dichu 1I0~­
otras 'lile ¡Oi; Obi'IJOS SUl! lf}s !!,uardadure:: de
la.: lrallichmrs t1~ sus l'e::'lJecliras Iglesias, y
f]UI' tl .. t'lIos dl'!Jrrnus apl't=uderlasó ¡'¡'cihil'i:IS,
;'¡ \"UCllfl /le UIl g'iro ba::.lanle irl3enioso, lIOS
tlice Cll lono in;nicu 1:llanlu 11' otl~l're y \'icuc
tll !!all~. Y. sel.':'uidll ::.~ indizllf. Co,](r3 1I0S-, v •
utros por hab"l' dicho que la Iblc~ia de Jacll
rl'p"é::,clltada pt'l' el Ilmo. SI'. !pclIza y::.tl
CalJildo, y la Ciudad respolJdicron il I:l Di·
scrtació'l uc Tanl:.lYo eDil 1111 Memorial. CicI'
lO qlle 110 Illlhial1llb visHI el Memol';,¡I, y ha.
hlüuarnu5 ue éWl: 1'111' I'dUI't'llcia ;1 lo \lile l);l-
hitWlUS leido ell IlIJ.;'llIlOS 3tllureS, y pOI' tauto,
1111 aCl'rtallloS ... eXprC~:II'IIOS con la propiedad
dcbida. Y bien, ¿qUI' COll:'t'CUClldas llOS SU':I
IItl('sll'O ¡'Hpuf;natlol'? <d," Que 1<1 vcj·dallt:1':.1
»TI'adicióll IISl:'1 l't'l1lj:¡lia ¡¡('lmPllté en 1'1 Me-
»)lIl1lr-ial: y :2 .• Que j'll el l~ilado dOCll nll'lIlO,
l>1'1 :)". Ubi..¡po y SlI L¡¡LJildo, e::.lo c,;, In Igll'::.ia
)dl' Ja¡:;¡, ~OtlW:'.>I;Il·lJlI :'1 T.llllllyn, expolliendo
l)Csla vjll'datil'n: Trll~licjúlI.') De :H¡uí luma
pit! para IlndJal'nO:i qll~ ni Obispo ni Cüoildo
inlcl'\'illi'~I'oll eu In dd ,\It~JIlUI'i:II, por cuanto
nn conslall :'.>\IS lllllubr''''s ni dil·"'Clü ni illdil·ec·
tatlWllle. PCf'l) !lO lllcg-a qlle el linIO. SI'. Ipcll-
za 11) rCllaclar,,; o\' !lucil'ndo dc esle seiwr do:'.>
intlividuos t1L,tillto::. ,. COIl dos conciencias di-
rcrelllcs, CUIJ10 Obi:i!;o 11t'1l:iuba de ulla mall~
I'a, clImo Ipellza de aira: no habló Cllmll Obis,
po, h:filló CU/llll p.lrliclll;\l· elc. ele Como t'.:Ha
es uua cuestión que atarle mas il CaiJardo
<1'11: :i \a Tra Jteill!I, tallllloCO I>c,·tlelllos lielll-
pu Cll l'lla; ildema,:; f1Uf' ~ a Icud"('/llUS nC:Is-iolt
.ue aclar.. r su; términull l\ualllill nos lI('UPI'"
mos de esle 3::.Ullln t'lt ('1 ,lrllClllo siJ-:"lIiclIl(!,
PUesto que nos ¡¡nunci" ¡'¡"U '~ra"e <rr""'is,'mo.. l"¡ ':'"
COII C.:)t<tS "alah..a~: «1'/1 Ini; prúxilllllS arlículus
»nos !)rOIJ(lllcrnos con prnebas írrefr3¡!3blt's
::tl)(wer de mailifit'slo 1:1 ill..:OIlSii( .... lltia dt:: los
~rll/lIl11tlWIlIIJS ell llue ::'1' ha pl'cLcudidu ba ..ar
»la auturidad d,'1 Memorial en la parLe qtll'
~illaile f¡ la fecha f]lle ('II 1,1 mismo se sCllala




abriendo las llaves de 15.8 cataratas d.l cielo, ••
prepara un an.o d. hambre terrible para los de.he·
redadas de la fortuna que no podrán adquirir I2D pe-
dazo de pau.
SERAFINA ROCAÑlN
Impr~llta de Rufioo Ab.d, Mal(f,Bl.
----_.~,------_..
AVISO A LAS SEÑOIIAS
En espcl'a ue los últimos modp.los, el
miércoles IIl'glril a e.ila ciuuad la tan
acreditad3 Olodista de sombrero:;
1I0NBTO
Roy, por piedad, dll'u Rac.dor le orrec.n
preolas de sentimit!nto .!lO. hechnr...¡
llama el eol ¿ la. nocbe, J lae OSCUUI
aOll1brall apl i.sa eo tiempo .jeDo crecen.
De la vida ..ealtadas, se eetremecen
atónitl8 la.!l mudas Jepultural¡
libran SU.!l Clnllrpoa Il 1.. almaa pura.,
)' .. lo. ju~toa "Ivieotes aparecen; .
La. piedru se qu~bralltaD, y a su eJomplo
","iliten loa a!ltros vo!uotari. luto;
rómpeJe el velo místico del templo.
Da cualquier obra al llanto algúo tribow.
y ¡Jo .ieudo la causa, lo cODt.mplo .
con pecho alegre 1 con .emblante eOJoto!
L. L. de Argán.ola.
(Del ¡leman.)
Cuaudo el lli.rtir Soberano
.u el Góliota etlpirab.,
binl,ió que una COila andaba
por la palm.. de su mano;
• • • •ya \lO paJaro, en su agoma,
'fIÓ qu., tln "er: de abandooarle,
uu duro clavo arrancarle
con el pico put.odia;
sangre l. cubre J no cesa,
y vu.lve con nue ..o ardor,
qu., &ah'ar al Salvador,
ell su t.merada empreu..
Y t entre el anllia que le abroma,
dijo Dioe-por tus bonda,le.,
contemplarán 1&11 edad.s
manohas de Aangre .n tu pluma-
Del jiliuero no te uombre
roja mIrar la cabeza,
que 6iíl ligllO ev. In entereza
va.ra sal.ar al Dioll·Hombre,
W. de P.
con IIn abUlId:lI1te )' escogido surliuo de lo-
Jas rurmas~' clasco;. No dudando que el pú-
blico halla,·;', cuanto dese" \' en condiciones
,'enlajosai en Cil~a •
de JUAN DOMINGUEZ.
•••
A los pobres grati~.
tiARIEDADES
VACUNACION
En la peluquería de Julián Lapie-
za, Obíspo, 13, se inoculará todos
los días de dos á cuatro de la tarde.
También se practicará dicha ope-
ración en el domicilio de quien lo de-
see.
Se vend~ acciones de la Socie-
dad «Molino Harinero y Luz Eléc-
trica de Jaca» con ellO por 100 de
rebaja de su precio.
Dirigirse á Santiago Lardiés.
El d,bado último se pOiellionó de la jefatura de
la comauúallcitl de Carabinero! de esta proviocia,
el digoo tenieota coronel de dicho cual'po, DRa.
fael Noriega, á qlllén deseamo~ feliz y agradable es·
taocia entre nosotros.
uoa nocbo agndable obller"nndo y tomando ~otas I
de egte eclipse y experimentar despuee la satisfac.
ción de divulgar SllS objfH·vacione¡, que indudable-
blome hau de 8er iustnlotiva<:.
Ha sido autorizado por la Sociedad "Electra Ja-
cetann'" para la venta de himpal"as, el conocido co.
merCitlllte, O Mariano Sánche'a·Cruz6t.
La Guardia civil del puosto de -anesta, da cuenta
al GobernaJor ci"il de la provincia de Zaragoza de
habef:fe enoontrado en la Administración de cochee
del pueblo de Tiermas, una caja conteniendo pa-
finelos de seda, mautones. troao. de tela, pillzat> de
puntills, uu reloj, una. pi.tola, sortijas, nallsja.,
enagu:ls, otc., cuya caja hallía sido eOTiada desde
esta ciudad por uoquiocaHJlroambulan'e, el día 16
de Marzo, DO habiéndose presentado i. recogerla.
El Juez municipal de Fillcal,ha oomunicado que
los expresados efectos fueron robados en el comer·
cio que 8U dicho pueblo pOSee D. Marcial Lacam•
br8, eu la noche del 13 al 14 del pasado muo
Nos hallarnos á. la terminaci6n de la .!Iemaua más
solemue del auo. Las almas piadosas, que eu esta.
localidad son en gran uúmero, han conmemorado
la grandiosa epopeya del cristianismo eu estos días
de recogimiento y moditacióo.
Las funci009.j religiosas en todos nuutrol temo
plos, y OIuy principalmente IIn la Cuedral, han lIi-
do reveltidas de la !levera pompa y magnificencia
qua prPo8cnbe la sagfllda liturgia, siendo presen-
ciadas oon verdadero far"or por multitud de fieles
que lIeuaban ltul amplias naves.
A pe9:lr delmole.5to "iento que reinaba el jueves,
el vcclDdario todo, y i:Iingnlarmeote las pIadosas
mnjeres, ataviadas coo el severo y airoso traje ne·
gro y luciendo la gracio.ila mantilla española, visi·
tÓ con edifioante de\'ooión los ~agrarios en que .e
hallaba gu~rdada la Sagrada Hostia.
A las aeill de la manana de ayer, el pueblo cató-
lico de esta oiudad llenaba nuestro primer templo,
para escucbar de labios del elocuente P. Cuares·
mero, el sermóu de la bofetada El día amaneciq
más qu:eto y tranqllllo que el auterior, el viento
había cesado y elllol lucia. espléndido en nn
cielo despejado, lo que favoreoió graodemente
la asisteuoia á los a..:t.os de retirar el SaDtísimo de
los monumentos.
Coe toda osLentaoión y muy ordenadameute lIe
oelebró por la tarde la proce8ióu~d81 Santo EuLia·
rro, i. cuya ulayor brillautez consagra 8Ul! esfuerzos
todoalos a~os la hermandad de la Sangre de Cris-
to. En el presente han sido reformados al¡¡uno8 pa-
sos, entre ellos el tradicional de la Oruz á cuestas,
que representa á Jesús Nazarano eu el acto de caer
á tierra lleT3ndo sobre sus hombros el IIsgrado
•lello.
Tanto en los templos como en la calle, la solem-
nidad de los días santos no ha sido turbada por el
mb leve in::¡dento ni la. más pequeña irrevereuoia,
lo que prueba evidfllltBmellte~ la religiosidad de
nuetro pueblo.
Reioa vordadero páuico entre los agricultores
de toda Ellpana con.motivo de:la pertitlaz sequía
de este inVIerno. A pesar de los ligeros chapllrro·
nes caido., gO teme por las cos.cba'! de cereales, y
eu la eventualidacl de que se~pierdalJ, ó sea u lIJuy
escasas, ya comienzan lo! acaparadores á almace-
nar 0xutencias, preparándoll8:a. realizar un bu~n
negocio. Del modo que si Neptuno 00 10 remedia,
LA MONTVÑA
La Gacda ba publicado una Real orden refor•
mando el reglamento que rige para la pro"isión
de Escuelas por concurso.
Las principales modificaciones introduoidas JaU
que au lo auoesivo lie atendaraal maJOr sueldo que
hayan di:;frutado :os concursantes con preferencia
á toda otra oo¡¡dición y que los maestros Jeberlin
posesionarse de las E",cuelas que se les adjudique,
eu el plazo legal, siu 6>1perar á las vacaeiooes cani·
culares como estaba autes dispuel!to.
Les ha Aido concedido el premio de constancia de
7'50 pesetas mensuales, eo atencion á cootar 25
años de lervioios, tí 108 carabin~ros de la coman·
danoia de esta provincia, Gregario Benito Iglesias
y Gabriel E.Jh3Y&rria Santaolalla.
El primer(l lo disfrutara desJe el 1.- de Marzo de
1901 y el seguudo desde el 1.- de Octubre de 1900.
NUESTRA CARTERA
8el gobierno destiluY1mdo al gob('.rnador y pasan-
Jo el tallto de culpa al Tribunal ':;upren..o. No ap'la.
cót~ta determillaciónla furia popular. La maUlfel!'
lSCión estudialltil s{' imvo:::ia y I;e realizó bastante
,,,jenada. De~pués degeneró en moHn sedicioso ati·
uJoporlos elementos revoluciooalio,. La opinión
...digao lo qu{'quieran los periódicos-ha vi~to con
(d'to el empleo de la rONza DigallJ sino la susc.rip·
(JÓu abierta ~o favor dt 109 guardias heridos ... Más
I pesar di> todo el gobierno tendrá que salvar todo"
¡:6 rle~gOg de la, l>ituacioDn8 impopulares, pu{'s el
ji!;SCODtcnto de la calle ha siJo habllmeotP. explota·
J~, I.l mismo por los COllsenadores de la conjura
·ue por la prensa. radical más exaltada.
j Veremos 8i les días saotoa que S6 avecinan ca.l-
~'D la~ pasioue&.-Montañél.
-~~~~--~----
El jue.... llegó i. esta ciudad con objeto de po·
lttlouarlle del alto cargo, que .n la misma se le ha
lIOR6.do, e~ juez de }.. instancia y de ins-
U'~CClón, D. Francisco Sanllorlnte.
L. fama de que goza el Sr. 8anllorente como
j¡:nciolllOrio compet.ente, redo y digno del orden
jldiCl&l, s. halla cgndensada en las signientes Ji.
nil!, qua copiamos de La Sinceridad, 8stimado oo·
I!ga de Caspe.
'Cuaudo salió de VeurirolJ para venir á este
jttgado, El Vendrtllense publioó un largo y bien
,mito artioulo, encOlOiaodo como 8e marecon las
:elevante. prenda. del Sr. Ssnllor8ote.
NOlotrod creemoll que el maJar elogio que se
loed& hacer de su gelltión como juez, está eu docir
qUI entró en 111. carrera por 0p0:lici6o¡ que ha ;tido
jm: de IItltrada 16 anos en tres juzgadosj y que h~
uOIodido por rigurosa antiliiedad. Esto dice, entre
OlfU muchas cous, que no sir"ió á los caciqued,
liaa qU& sirvió i. la jU.!lticia."
El renombre que aoompaña á O. Francisco Sau·
Jloreule.1 tomar posesi6n de IIU cargo, ha produ-
cido eJ:cel'lIte impresión en esta cü,dad, que sabrll
,preciar 1011 méritos de su nuevo juez á quien en-
Tilmo. uuestra má! 8incer~ b;'ll,venida.
Eo "irtud de denllnon, formulada por.... (igno-
ralDOS el nombr. del delator) Id. Juuta calificadora
duspirantes Il destioos ci"i1eil del ramo de Gue·
ni, b. publicado una relacióu de varia!> plazas que
Ilballan "acantes en el Ayunta.miento de esta ciu·
dld, que han do pro"eerse con arreglo i. la ley lIa-
!:lada de sarg!llDto•• y q':e en la actualidad eran du·
I:lpetladas con C1arscter d. interinidad.
Entro la. plaza. anunciadas figuran las de
!:lllllicipal., alguacil 1.- y 2.-; la de cabo de aero·
t'n. tres de lIereno', dos de guardas de montes .,
lila de ¡uarda de pueo.
Elta nacho habrá. oclipae parcial de lUDa, "isible
!JI Espafta en excelentes condiciones. Este eclipse,
'lae Jera. casi total, .0 "erificará a las horas si·
g¡ientes:
Entrada de III Junllo en la penumbra terrestre,
II 27.
Entrada en el cono d. sombra, \il2 i5.
Medio d.l eclipse, O 13.
Salida de la sombra, 15s!.
Salida do la penumbra, 3 O.
,Cemo se "é, el m.dio del eclipse se efectuara ca-
I¡ &. media noche. Como el movimieot¡o propio de
~ luna al tra"ée d. 111.11 conlltela;¡iones ~e "erificará
a. Occidente á Oriente, y el sa\élite atravesará. el
~DO de lIómbra de la tierra algo al Norte del lije
~~l mismo, el primer oontaoto eerá. en el borde
~E. de la luna (á la izquierda y abajo para uu ob·
hr,ador 8ituado en El:lpafta) y el último en el bar·
di SO. (á la d.f8~ba y abajo para el mismo obller·
'Idor) El pequ.fto casquete 110 eclipsado quedará
IQ e\ borde Norte (arriba para el obsenador Citado;
abajo para los del emisferio austral).
::l'rá III parte ma.s interesante del eclipse la colo·
r~CiÓll roja ó morada de la luna, así como lit estu-
dio esp.ctro.cópico de la luz del satélite.
Los .fieionados á la astronomía podrán pasar
El miércolelt le colebró la reglamentaria vi!>ita
;Iueral de cárceles con a&ist6ncia de 101 J nzgadol
!t instruoción y mUlllcipal y repre!eutación del
!,notamiellt.o.
Eo la carcel de partido no habia mái; que doa
¡r6!O.!l: uno sufriendo condena de dos meaes de
lfretto y otro en espectaci6n de sentencia.
Terminada la 'Visita, ingresaron do.!! jitanos acu-







































































































DÉPOSITO DE ITA RINAS y DESPO.JOS
de
BLAS ALCRUDO
Call~Mayor, núm, :S9, principal
Continúa e.te eetableoimiento mereciendo el " .
...or del públioo, proveyéndose de 101 menliolll.dol
artioulos.
Suplioamol á nnelt.r08 olient.e., aaudan dinctl.·
mente al piso priooipal dela menoionada c..a,l.bl·
tenténd081!l de preguntar en la tienda que Be hl.lIl.
en el pilO bajo.
PARA LA PRIMERA COMUNION
DE
Gregario Manjiln é hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido, 1, esquina al Mercado
y frente á la de Echegaray.
Vacunación todos los dtas, de dos á
cuatro de la tarde, de tubos traidos diaria.
mente, y de brazo á brazo.
Se Vólcuna á domicilio.
Alos pobres gratis.
aoaba de recibirse completo surt.ido en lana, for
mu Mariuo J ot.ras mny variadu y moderna!.
Comercio de JOSE LACASA, Mayor,,8
No comprar sir ver antes las clases y:~pre.
cios en la
_._------~-~.~--




VACUNA SmZA, de procedenda
garantizada.




calle de Bellido, numero, 10, en la que en.
contr:II'{1 el público un gran surtillo 13nto en
coronas y l?uirnaldas, como en cilll~s y Ineeo
para lazos. desu,: lo más elegante haslíl lo
m{¡s econólIlico.
LA ~'~NmRlA JAQ~[SA Cal~~~~.~e;lido
E :tX'i'!7"":'-'-"'J-:=:T'2!W~S¡·' C?--.Sl
Acaba de rt.cihirse un inmenso y nriarlO surti·
do en cOronas fúnebres, CintaR y let.ras para dedi~a.
toria. de 13~ mismas, penaamientos, musgo, siem.
previns, CrUCifijos metal y niqll~1 y fran llunido
en toda clase de objetos propios para e cementerio
en la temporada dfl el primer viernes de MaJO.
TambIén hay gran Burtido de fiores sueltas, lo
mismo que ramos para los sombreros de el 'mi.mo
día. ~
Esta máquina es la última palabra en
cuanto á sC'1cille{, economía é higiene para
el lavado y en ella pueden lavarse to~a
clase de ropas por delicadas que sean, sin
que por ello sufran le menor averla.
Toda señora buena administradora de
su casa debe comprarla y bien pronto re-
conocerá sus ventajas, por cuanto en.pa-
cas horas hará con ella Jo que con el SISte-
ma de lavado antiguo, necesitaba dos ó
tres días.
Para detalles é instrucciones, dirigirse á
su representante en el partido de Jaca don







("OC~I,AT[S ~~ JACA HABORA~OS A BRm
o MARCA SANTA OROSIA
¡pll'iIDjpirl8iI!lml ill! ~llllWlllll1lDll' VI~llIT¡¡
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL
flBCCION DB .aNUNCIOS
Viuda de Polo
Montada con arreglo ~ los ~ Con calefacción á vapor y
últimos adelantos i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
L1aOlaIllO¡:' la .Hención de nuPSlrQS fa\'orrcedores y del pllblico en groel'al, snbre 105 gra.l1s
d,'s adelantos ¡llu'oducidos en Ilueslra Timoría, pcrmilielltlonos l'frecer lotlos los trabaJo-
que se ,,('Oeren {¡ la Tilllorcria moderna en todu su extensión, con la prollliLUd ~' pedecciólI
<Iue: )'3 liCIlf' aerrditadu. '. . ..
Nlle~lra Tir1tVl'cría monlada COII totlas la~ m;'¡qu1Il3s modrrna<; mondas pOI' la electricidad
y la I:alcfacción ;', \·:~~or. 1105 pcrn~ilc baccr·.~randes rebajas de preci.os, l:1II10 en la limpieza, ti
seco, como /'11 el tenido de loda Cl:lSC de \C'Julos )' lu'elldas cOllfecClonadas.
REPRESENTAN'rE EN JACA
Gran surtido en obras de piedad y devoción; de~de lo más económico ú lo mas lujoso y
elegante.
SE HALLA:'i OE VE:"TA E:'i L.\ L1BREIUA DE
R UFTNO AEAD, J'v.1:.A.YOR, 31.
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NüMtRO, 45
ESle dwcnlaH' ('sta C01llplll'~lo ('1 11 ie:t y f'xc.ll1sivnnlPlllc COIl
m:HI'ria:; "PI'(bdt'I';IIIH'lllt' :i1I1I1l'lllil'ias r 1':>lom:IC¡lIrs ('ol1lO SU"
Cacao, Canela y Azúcar, :\lll'(ll1lipllC lljll~lJll:l sll~taIlCi¡l IIO.;j,,;¡ il
13 salud. El <)111' lo I'rul'lw SI' CIll,\'t'lll'eril ue su l'Iquisi1ll3 cali-
d'llJ COII al'I'~I-\'I/l il sus pl'rt,jus.
Precios económicos: desde 4 reales, aumentandu sllcf'sivarnrlltf' un I'e,ll hasta S.
Pidasc esta rIlarca en los e::iLaulecimicntos que lengall cololliales, tlc esta provincia y la
Zaragoza.
Z"R ... OCY.lA: D. En:ilio Olícte rrenle ti 5:111 Gil.-- Sos: O. Pedro SoteI'3s.--
O. José Viesa. -lIuRSCA: O. Ramoll Duch.-Jal'a, O. Salvador Valle.
A los compradol'c'> para volrer:i vender se les ahonan'! medio real por libra de los
Precios indicados.





Comercio de los Sres. CASAJÚS y AÑAÑOS
ELABORADOS Á BRAZiO
COtnpuestos de los me-. ~Jores cacaos, azucares y
canelas.
DEPÓSITO EN JACA
I
I
